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1.1. Odabir teme
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????
???????????????? ? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1.2. Cilj projekta
?????????????? mineralnih sirovina uvelike mijenja krajobraz.  Kako se ??????? ??????? odvija i po samoj ????????? nakon upotrebe ????????? tlo
ostaje ???????? izmijenjeno vizualno i funkcionalno. Iako je sanacija kamenoloma o Hrvatskoj zakonska obveza, ??????? ukupnog broja
eksploatacijskih polja, promjene u krajobrazu ostaju ??? dugo prisutne. Jasne smjernice ili kriteriji za ??????????? najprimjerenijeg tipa sanacije
i prenamjene ???????? ne postoje, ??? se projekti ??????? oslanjaju na metode ???????? sanacije koje osiguravaju stabilnost terena, uz
?????????????????????????????????????????????
Takav primjer je i kamenolom u ????????? ? n/m u kojem je ???????? ??????? ??????? kamena zaustavljeno prije ??????????? godina.
Prestankom rada, kamenolom je jednostavno ???????? i zaboravljen.  Cilj ovog projekta je ???????????? ????? u ??????????? dati ????????? ?
n/m jedan dodatan ??????? koji bi obogatio ?????????? ponudu mjesta, ponudio nova radna mjesta koja bi motivirala ponovno doseljavanje
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ????????????????????????????????
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2.PROBLEMATIKA UTJECAJA KAMENOLOMA NA
????????? ?????????????????????
2.1. Eksploatacija mineralnih sirovina i zakonske odredbe
Prema podacima iz Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske (Uprava za energetiku i rudarstvo; Ministarstvo
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????
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????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????? ??????
saniranja nije propisan.
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zamijeniti pojmovima multifunkcionalan i potentan.
???????????????????????????????????????????
Fotografije Kantride, Rijeka
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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(izvor:  Martinko, 2004.)
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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3.4. Suvremeni primjeri sanacije kamenoloma
4. 
??????????????????????????????????????
postaju omiljena mjesta stvaranja
?????????????????????????????????
Poigravanje s vegetacijom, morfologijom
?????????????????????????????????????
materijala nastaju privremena ili trajna
djela (instalacije)
3. Interpolacija arhitekturom
2. Perivojno preoblikovanje
????????????????????????
Dugotrajan, zahtjevan i skup postupak
??? ????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
udaljeni od naselja (u prirodi) .
????????????????????????
(???????????? ????????????????????????).
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??????????????????????????????????????
4.1. Prometna povezanost  M 1:10000
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Legenda:
???????
?????????
?????????????
?????????????
???????????
???????????
"BOL"
35 km
10
 k
m
TRAJEKTNA LUKA
"SUPETAR"
????????????????? PRISTUP KAMENOLOMU
(MAKADAM)
NASELJE
KAMENOLOM
"PETRADA"
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??????????????
??????????
T1-hotel ?????????????
naselje
????????
?????????
?????????????Poljoprivredno
?????????
KAMENOLOM
2
1
1
2
??????????????????????????? ????????????????????
njegovim trima sestrama
??????????????????????????????????? ? ??????????
???????????????????????? ???????
Legenda:
??????????????????
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Fotografije lokacije
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
Sutivan.
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ikakvog vapnenog ili drugog veziva, dopunjuju taj osebujni krajolik.
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?????????????????????????????? ???????
???????????
Jama
???????????????????????????
Makija
????????????????????????
Kamenolom - bijeli i sivi
vapnenac
?????????????
?????????????????
Legenda:
8
???????????????????????????????????????????????????????????
LEGENDA:
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Kamenolom
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
vrijeme rata kamenolom nije radio. Ponovo je aktiviran od
????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????
2. Jama
?????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
3. Makija
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
halepensis, Pinus niger, var. Dalmatica, Pinus pinea) koja se
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ??????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
naselja.
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
smokva (Ficus carica)...
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5.4. Ortofoto   M 1:1000
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5.6. Vizure s lokacije
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
Pogledi s vrha kamenoloma
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????
Pogled na stijenu
Pogled prema sjeveruPogled prema jugozapadu Pogled prema jugoistoku
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6.RAZRADA PROJEKTA
????? ??????????????????????????????????
13
30m
100m
???????????????? zapunjavanje prijedlog
6.2. Razrada ideje
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